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PENGARUH E-S-QUAL TERHADAP LOYALITAS MELALUI
PERCEIVED VALUE PADA ONLINE SHOP FASHION DENGAN
MEDIA FACEBOOK DI SURABAYA
ABSTRAK
Perkembangan online marketing di Indonesia kini telah mengalami
kemajuan yang sangat pesat, dipicu dengan semakin terjangkaunya biaya
untuk akses internet di Indonesia dan berbagai macam kemudahan untuk
mencari informasi di internet. Dalam perkembangannya, para pengguna
internet mengakses Facebook lebih awal sebelum menggunakan fitur
internet lainnya. Facebook merupakan situs web yang paling banyak
diakses oleh pengguna dari Indonesia. Hal ini menjadi pemicu banyaknya
perusahaan maupun perorangan menawarkan produknya di Facebook dan
penjualan online melalui internet semakin bertambah. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui Pengaruh E-S-Qual Terhadap Loyalitas
Melalui Perceived Value Pada Online Shop Fashion Dengan Media
Facebook Di Surabaya.
Responden dalam penelitian ini adalah kyang pernah membeli
produk fashion secara online melalui facebook dalam jangka waktu enam
bulan terakhir, berdomisili di Surabaya dan berjenis kelamin wanita. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non probability sampling
dengan menggunakan metode purposive sampling. Purposive sampling
merupakan teknik non probability sampling yaitu memilih responden yang
terseleksi oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang
sudah diketahui sebelumnya. Teknik analisis menggunakan analisis regresi
linier sederhana dan intervening. Sedangkan uji hipotesis menggunakan uji
F dan t.
Berdasarkan hasil perhitungan dari nilai yang signifikan didapat
bahwa E-S-Qual berpengaruh terhadap Loyalitas, Perceived value
berpengaruh terhadap loyalitas, ada Pengaruh E-S-Qual terhadap Loyalitas
melalui Perceived Value.
Kata kunci : E-S-Qual, Perceived Value dan Loyalitas
xi
E-S-QUAL EFFECT OF LOYALTY THROUGH THE ONLINE SHOP
PERCEIVED VALUE FASHION WITH THE MEDIA
FACEBOOK IN SURABAYA
ABSTRACT
The development of online marketing in Indonesia now has
progressed very rapidly, fueled by increasingly affordable cost for Internet
access in Indonesia and various convenience to find information on the
internet. During its development, Internet users to access facebook early
before using other Internet features. Faceboook is the most accesed by
internet user in Indonesia. This triggered many company or individual offer
their product on facebook and online sales through internet is increasing.
This study aims to determine the influence of ES-Qual Against Loyalty
through Perceived Value In Fashion Online Shop With Media Facebook In
Surabaya.
Respondents in this study is the people which have buy fashion
products online through facebook within a period of six months, based in
Surabaya and female. The sampling technique in this study is a non
probability sampling using purposive sampling method. Purposive sampling
is a non-probability sampling technique of selecting respondents who are
selected by the researcher based on the characteristics or attributes
previously known population. Analysis techniques using simple linear
regression analysis and intervening. While hypothesis test using the F test
and t.
Based on calculations derived from the significant value that the
ES-Qual effect on loyalty, afect the perceived value of loyalty, there E-S-
Qual Influence Loyalty through of Perceived Value.
Key words: E-S-Qual, Perceived Value and Loyalty
